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1 Innledning 
 
Norge har flere ganger blitt kåret til ”verdens beste land å bo i”, i FNs rangering av landene 
det er best å leve (bt. no 5. okt. 2009). Som sosionomstudent med arbeid i barnevernfeltet, ser 
jeg at beskrivelsen dessverre ikke er en realitet for alle barn i dagens Norge da mange barn, 
også i vårt samfunn, lever under omsorgssvikt. I denne bacheloroppgaven vil mitt tema være 
på barn og unge som på tross av betydelig risiko i sin oppvekstsituasjon, har en positiv 
utvikling. Fokus i oppgaven vil være på resiliens, og jeg ønsker å belyse ulike 
beskyttelsesfaktorer. Det er store individuelle forskjeller på individers mestringsferdigheter og 
på hvor robuste vi er, og mennesker lar seg i ulik grad berøres av livshendelser (Kvello 2010). 
Belastninger synes, for meg, dessuten ulikt fordelt mellom mennesker, og risiko- og 
beskyttelsesfaktorer spiller inn for hvordan den enkelte håndterer utfordringene. I min 
oppgave vil jeg sette fokus på individuelle - og familiemessige resiliensfaktorer, samt 
resiliensfaktorer i nettverket. For å se på noen av de bakenforliggende faktorene for dette, 
bruker jeg andres forskning og litteratur. 
 
Jeg tenker det er av betydning for sosionomer å ha kjennskap til beskyttelsesfaktorer, for 
mulig å sette inn forebyggende tiltak for utsatte barn og deres familier. I følge Lov om 
barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr. 100 § 1-1, er barneverntjenestens 
oppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og videre å bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstvilkår.  
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema og forforståelse  
Gjennom studietiden har jeg jobbet ved en barneverninstitusjon hvor familier kommer til 
utredning i forhold til sin omsorgskompetanse overfor sine barn. Tilbudet er et hjelpetiltak fra 
barnevernstjenesten, og som miljøarbeider møter jeg barn som lever i risikofylte 
oppvekstsituasjoner. Det har slått meg at omsorgssvikt, i mange tilfeller, synes å gå videre til 
neste generasjon, med de alvorlige følger det kan ha for disse barna. Min erfaring er at 
foreldre i familier som er til utredning for sin omsorgskompetanse, selv ofte har hatt en 
belastet oppvekstsituasjon, hvor også de har vært offer for omsorgssvikt. Dette er noe av 
bakgrunnen for at jeg ønsker å se på en annen side av det å vokse opp i en risikofylt 
tilværelse. Mange barn viser god tilpasning, på tross av en belastet oppvekst, og klarer å 
mestre livet videre på en positiv måte. Resiliens er her et nøkkelord, og det å se på 
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beskyttelsesfaktorer hos risikoutsatte barn, tenker jeg har relevans i sosialt arbeid. 
 
Min forkunnskap om resiliens er først og fremst gjennom forelesninger og fra 
pensumlitteratur i barnevernfag på sosionomstudiet. Videre er min forforståelse dannet ved at 
jeg har en venninne, som på tross av en vanskelig oppvekst, har taklet livet på en god og 
positiv måte. Mine antagelser er at det er de færreste og mest robuste som makter å komme 
styrket ut av en belastet oppvekstsituasjon. Forforståelsen vil være preget av min personlighet 
og mine holdninger. Dette er noe som stadig utvikles når jeg tilegner meg ny kunnskap og 
dermed får nye perspektiv på forskjellige fenomener (Thomassen 2006). Med min 
forforståelse som bakteppe, vil jeg forsøke å belyse problemstillingen gjennom teori og 
forskning. Jeg ser fram til å få utvidet forståelse, økt kunnskap og nye perspektiv på temaet, 
da jeg fasineres av at noen, mot alle odds, synes å komme styrket ut av motgangen.  
 
1.2 Sosialfaglig relevans og problemstilling  
Jeg har formulert følgende problemstilling: 
 
”Hvilke faktorer har betydning for at barn og unge viser god tilpasning på tross av 
belastninger i oppvekstssituasjonen?”  
 
Kunnskap om hvilke faktorer som spiller inn for en positiv utvikling av risikoutsatte barn kan 
være nyttig for enhver som jobber innen barnevernfeltet, da dette vil være å fremme barnets 
beste. Jf. barnevernloven § 4- 1 skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det 
beste for barnet. Jeg tenker at forebyggende arbeid er avgjørende for å fremme 
resiliensfaktorer hos utsatte unge. Ifølge § 3- 1, 1. ledd i barnevernloven, skal 
barneverntjenesten følge nøye med i de forhold barn lever under, og finne tiltak som kan 
forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Sosionomer kan jobbe i barneverntjenesten og i 
barnevernfeltet forøvrig. Ved å hjelpe et utsatt barn på et tidlig stadium, tenker jeg, at 
skjevutvikling trolig kan reduseres, noe som vil kunne tjene barnet, dets familie, og også 
samfunnet på lengre sikt. En samfunnsøkonomisk gunstig effekt kan oppnås ved å støtte barn 
til positiv utvikling under vanskelige oppvekstforhold. Min refleksjon er at kjennskap til 
beskyttelsesfaktorer gir håp i arbeid med barn og unge som har behov for hjelp. Forståelse for 
resiliens vil, ifølge Borge (2010), bane vei for tiltak mot problemutvikling og forebygging av 
uønskede konsekvenser i en risikofylt tilværelse. Bunkholdt og Sandbæk (2008) viser til at det 
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i praktisk barnevernsarbeid er like viktig å lete etter de beskyttende faktorene i barns 
omsorgsmiljøer og hos barna selv, som det er å avdekke forhold som utsetter barn for 
risikable oppvekstforhold. 
 
Jeg vil også vise til fagplan for Avdeling for sosionomutdanning ved Diakonhjemmet 
Høgskole (2000) for å se på relevansen av temaet i denne oppgaven. I fagplanen heter det at 
det i sosialt arbeid ligger en grunnleggende tro på menneskers utviklingspotensial og 
mestringsevne. Det vektlegges dessuten å ta i bruk et variert handlingsrepertoar avhengig av 
hvilken utfordring det skal arbeides med (ibid). I min oppgave aktualiseres dette ved å 
fokusere på resiliens som mestringsevne, og som et mulig bidrag til positiv utvikling. 
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2 Metode og kildebruk 
 
2.1 Metode 
Jeg har valgt litteraturstudie som metode for å tilegne meg kunnskap om ”hvilke faktorer som 
har betydning for at barn og unge viser god tilpasning på tross av belastninger i 
oppvekstsituasjonen”. Det finnes et bredt spekter av litteratur på tema, og litteraturstudie som 
metode bidrar meg til å få oversikt over temaet på relativt kort tid. Dalland (2007) viser til at 
metoden er redskapet vi benytter oss av når noe skal undersøkes, og metoden er selve 
fremgangsmåten for å samle inn informasjonen vi trenger. Ved å velge litteraturstudie kan jeg 
fordype meg i deler av litteraturen jeg finner interessant og relevant for problemstillingen. Når 
jeg velger litteraturstudie, anvender jeg andres forskning og studier. Disse kan ha benyttet seg 
av både kvantitativ og kvalitativ metode, dette vil da være sekundærlitteratur (ibid). Ved å 
bruke andres forskning og studier kan det sies at jeg delvis har benyttet kvalitativ metode, da 
denne bestreber seg på ”å fange opp mening og opplevelse som ikke lar seg tallfeste eller 
måle” (Dalland 2007:82). Litteraturstudie som metode gir meg mulighet til å sammenligne 
ulike kilder, da jeg selv ikke har resultater fra innhenting. I tillegg kan leseren selv kontrollere 
kildene, og se på relevansen i forhold til problemstillingen.  
 
2.2 Kildebruk og kildekritikk 
Utfordringen har vært å finne den mest relevante litteraturen for min oppgave. Dette har jeg 
forsøkt ved å ta utgangspunkt i innflytelsesrike teoretikerne og forskning med faglig tyngde 
på tema, og jeg har tilstrevd å finne mest mulig ny litteratur. Da jeg skulle søke etter litteratur 
til oppgaven, tok jeg utgangspunkt i teori jeg tenker kan bidra til å svare på problemstillingen. 
Jeg brukte søkemotoren Bibsys Ask for å finne litteratur, og jeg anvendte søkeordene 
”resiliens” og ”mestring”. Videre har jeg søkt i databasene Idunn, SosINDEX og i Academic 
search Elite for å finne fram til sentral forskning på området.  For å kunne besvare 
problemstillingen, anser jeg det som viktig å sette meg inn i litteratur om resiliens og 
mestring, fordi dette blir viktige temaer i min oppgave. Ved å studere publisert faglitteratur og 
forskningsrapporter, mener jeg å ha samlet relevant og pålitelig informasjon i forhold til min 
problemstilling.  
 
Det kan være en svakhet ved oppgaven at mye av litteraturen jeg benytter er 
sekundærlitteratur, litteratur som ifølge Dalland (2007) er artikler som inneholder tolkning av 
andres arbeider. Derved er den allerede tolket av en annen forfatter, og det kan være en fare 
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for at det opprinnelige perspektivet kan ha endret seg. Min egen tolkning av sekundærdata 
samsvarer ikke nødvendigvis med forfatters intensjon. En mulig styrke ved oppgaven, er at 
jeg har benyttet meg av mange forskjellig kilder, da det finnes et bredt spekter av litteratur på 
tema. Med dette vil ulike perspektiv på tema komme til syne. En ulempe med stor 
litteraturtilgang, er at det er vanskelig å velge det mest relevante, og dermed kan jeg ha mistet 
viktige elementer ved utvelgelsen av informasjon. 
 
Jeg mener å ha funnet mye relevant og ny litteratur som kan bidra til å besvare min 
problemstilling. Mestringsteori er fremtredende i oppgaven, da jeg ved å ha satt meg inn i 
litteratur på feltet, ser at denne faktoren står sentralt i utvikling av resiliens. Fordi 
resiliensfeltet er et bredt fagområde, og det finnes mye internasjonal forskning på feltet, har 
jeg foretatt et utvalg i forhold til anvendelse av litteratur.  
 
Jeg har reflektert over relevansen og gyldigheten av mitt utvalgt av litteratur. I prosessen med 
å finne litteratur, er faglitteratur og forskningsrapporter valgt bort. Jeg har valgt å ha med 
Werner og Smiths (1992) longitudinelle forskningsstudie fra Hawaii, USA, da jeg finner den 
aktuell for min oppgave. Forskningsprosjektet omtales som en klassiker i nyere litteratur, det 
går over 42 år, fra 1955 til 1997, og er dermed forskning som ikke er av den nyeste på feltet. 
Prosjektet regnes ikke bare som det mest omfattende på feltet, men også som helt sentral 
innenfor resiliensforskningen, ifølge Borge (2010). Det kan bemerkes at Hawaii er fjernt fra 
Norge, både geografisk og kulturelt. Min problemstilling ligger nært opp til hva som ble spurt 
etter i forskningsprosjektet fra Hawaii, og risikofaktorene de utsatte barna ble disponert for, 
kan relateres til vårt samfunn i Norge i dag, slik jeg vurder det. Videre har den fokus direkte 
på resiliensutvikling hos barn i en belastet oppvekstsituasjon, og er med dette svært relevant 
for til min oppgave. Werner og Smiths siste bok om forskningsprosjektet som kom i 2001, er 
også litteratur jeg har nyttiggjort meg. En styrke ved mitt utvalg av teori, er at jeg har benyttet 
meg av innflytelsesrike teoretikere, og at jeg for øvrig har funnet et rikt utvalg av relativt ny 
litteratur på forskningsfeltet. 
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3 Teori og empiri 
 
3.1 Resiliens 
Resiliens er en fornorsket form av det engelske ordet ”resilience”. Ifølge Waatktaar og 
Christie (2008: 17) betegner ordet ”resilient” personer som har vært utsatt for en eller annen 
form for markant belastning i livet, men likevel synes å komme tilbake til utgangspunktet uten 
varige mén. Noen av disse resiliente menneskene synes til og med å ha vokst på, eller å ha 
blitt sterkere av det de har vært igjennom. Kvello (2010) karakteriserer resiliens som summen 
av ens beskyttelsesfaktorer. Det ligger komplekse prosesser til grunn for utvikling av 
resiliens. Borge (2007) viser til at resiliens er et dynamisk begrep, knyttet til kombinasjonen 
erfaring med påkjenninger og et relativt godt resultat tross disse erfaringene. Resiliens dreier 
seg om barns motstandskraft mot å utvikle psykiske problemer (Borge 2010). Barns evne til å 
møte påkjenninger, motgang og stress er sentralt. Hva barnet tenker og gjør med sin 
vanskelige situasjon, er en nøkkel til å forstå resiliens (ibid). 
 
Ifølge Waaktaar og Christie (2008) er ikke begrepet ”motstandskaft” dekkende, fordi det kan 
indikere at det er noe som er i personen. Faktorer som har vist seg avgjørende for at noen 
klarer seg gjennom belastninger, er gjerne forhold som ligger utenfor dem selv. Dette kan 
være spesifikke kjennetegn ved belastningen eller omgivelsene for øvrig. Resiliens handler 
om komplekse samspill mellom mennesker og risikofylte omgivelser (Borge 2010). Barnet 
skaper ikke resiliens ved å unngå problemer, men en passe dose risiko er en nødvendig 
forutsetning for å utvikle resiliens. Når barnet utvikler sosiale erfaringer som styrker dets 
positive egenskaper, kommer resiliens til syne. Man kan si at resiliens er den positive polen i 
barns reaksjon på stress og elendighet. Andre reagerer med avvik, da kan vi snakke om en 
problemfylt utvikling (ibid). Resiliens utvikles i samspill med påkjenninger og ikke i 
unngåelse av påkjenninger (Backe- Hansen 2007). Brudal (2006) beskriver resiliens som 
tilpasningsstrategier, og peker på utagering og humor som to ytterpunkter av 
tilpasningsstrategier. 
 
Borge (2010) viser til undersøkelser i omfanget av psykiske forstyrrelser blant barn og unge i 
risikofylte miljøer, hvor det rimeligvis var høyere omfang enn det man finner blant barn og 
unge flest. Under ekstreme forhold fungerer likevel en betydelig andel av de utsatte 
individene tilfredsstillende hjemme, på skolen og blant venner. Barne- og 
likestillingsdepartementet (NOU 2004) slår fast at mer enn halvparten av barn som har vært 
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utsatt for risiko og stress, ikke utvikler psykiske problemer. NOVA publiserte i 2008 en 
rapport hvor det vises til dårlige prognoser for barn som har vært under tiltak fra barnevernet. 
Bunkholdt og Sandbæk (2008) viser til at for barn som opplever omsorgssvikt, betyr resiliens 
at barnet kan opprettholde en akseptabel fungering på tross av dårlige vilkår over tid.  
Waaktaar og Christie (2008) skriver det er svært komplekse samspill mellom en rekke 
faktorer både i personen og i situasjonen som blir bestemmende for utfallet av belastningen 
for det enkelte mennesket. Det er relevant å spørre hva det vil si ”å klare seg”. I 
resiliensforskningen varierer kriteriene på resiliens fra studie til studie. De vanligst brukte 
kriteriene er; fravær av psykisk diagnose, evne til å være i arbeid og selvrapportert 
fungeringsnivå (ibid).   
 
Waaktaar, Torgersen og Christie (2007) påpeker at vi ikke vet nok om hvordan ulike risiko- 
og beskyttelsesfaktorer virker sammen, direkte og indirekte over tid. Beskyttelsesfaktorene er 
komplekse og kontekstavhengige, og reiser store utfordringer for forebyggende praksis 
(Gjelsvik 2007). Ifølge FOs yrkesetiske grunnlagsdokument (2002) forutsettes det, som 
profesjonell, evnen til både å ha en faglig moralsk dømmekraft og til utøvelse av skjønn.  
 
Ordet ”løvetannbarn” oppstod som en illustrasjon på resiliens (Borge 2007). ”Løvetannbarn” 
er et bilde på motstandsdyktige barn, og begrepet betegner risikobarn som tar i bruk helt 
spesielle egenskaper i sitt miljø.  Disse barna har mestring, motstandskraft og 
overlevelsesmekanismer (Borge 2010). Begrepet kan lett skape misforståelser fordi det kan 
lage assosiasjoner til at det finnes noen barn som vil klare seg uansett hvor store påkjenninger 
de har opplevd, noe som ikke er tilfellet (Waaktaar og Christie 2008). Et unikt samarbeid 
mellom barnets individuelle egenskaper og miljøets egenskaper, er forutsetninger for å oppnå 
resiliens (Borge 2010).  Barnevernbarns fortellinger i boken Løvetannbarn gir eksempler på 
hvordan de med dårlige forutsetninger også kan lykkes i livet. Historiene beretter ofte om 
betydningen av å møte en som bryr seg, - gode relasjoner ble redningen for mange (Ringheim 
og Throndsen 1997). 
 
Resiliensforskningen skiller mellom individuelle - og familiemessige resiliensfaktorer, samt 
kjennetegn ved nettverket omkring barnet (Waaktaar og Christie 2008). I det følgende vil jeg 
gå nærmere inn på de ulike resiliensfaktorene.  
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3.1.1 Individuelle resiliensfaktorer 
De individuelle resiliensfaktorer har jeg delt opp i; medfødte ressurser, mestring, opplevelse 
av mening og sammenheng i livet, samt kreativitet. Jeg vektlegger mestring som individuell 
resiliensfaktor, da jeg ved å ha satt meg inn i litteratur på feltet, ser jeg at mestring er en faktor 
som står svært sentralt i utvikling av resiliens. De individuelle resiliensfaktorene vil i noen 
grad henge sammen og gå over i hverandre.  
 
Medfødte ressurser 
Resiliente barn skiller seg ut med fravær av arvelige belastninger, kombinert med en medfødt 
robusthet (Waaktaar og Christie 2008). Barna som kom dårligst ut i Werner og Smiths (1992) 
studie, var barn med alvorlige komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel, slik at 
de pådro seg hjerneorganiske skader. Motstandsdyktige barn kjennetegnes gjerne med et lett 
temperament, de har gode sosiale ferdigheter, de er positive og blide, og med dette er det lett 
for omgivelsene å like dem (Waaktaar og Christie 2008). Werner og Smith (1992) peker på at 
resiliente barn har gjennomsnittlig intelligens, et godt selvbilde og en tro på at de kan greie 
seg selv. I sin siste bok om forskningsprosjektet fra Hawaii, nevner Werner og Smith (2001) 
gener når de oppsummerer håp for framtiden. Borge (2010) påpeker at miljø og arv i 
varierende grad er bestanddeler ved alle sider av menneskets utvikling.  
 
Mestring 
Mestring er forskjellig fra resiliens ved at mestring er basert på læring, mens resilens derimot 
er uløselig knyttet til risiko (Borge 2007). Det å mestre, både i betydning av å ha en ferdighet, 
å kunne takle stress og å være sosialt kompetent, er en vesentlig og viktig del av ethvert 
menneskes selvoppfatning, utvikling og følelse av egenverd (Waaktaar og Christie 2008). 
Barn som klarer å overleve kriser og belastninger synes å få en slags kontroll over 
situasjonen. Dette kan igjen bli en kilde til stolthet, selvtillit, egenverd og trygghet. For mange 
barn blir belastningene for store i forhold til deres kapasitet, med dette kan konsekvensene bli 
varige forstyrrelser i utviklingen, fysisk og psykisk (ibid). Mestringserfaringer påvirker 
selvbildet. Jo bedre kompetanse og jo flere mestringerfaringer, desto flere positive tilskudd til 
selvbildet. Egenverd er en følelsesmessig reaksjon på det opplevde selvbildet (Bunkholdt og 
Sandbæk 2008). Kontroll med risiko framfor unngåelse av risiko, er en beskyttelsesfaktor som 
trekkes fram (Borge 2010). Å tro på sin egen kapasitet til å håndtere stress og risiko i sitt 
miljø er sentralt. Barn kan lære av og vokser på konstruktive konflikter. Ved å få til noe, 
oppnås ros og oppmuntring gjennom sosial kontakt og aktivitet, noe som virker styrkende. 
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Sosial kompetanse er nødvendig for å møte utfordringer i oppveksten og i det voksne liv 
(Borge 2010). Belastede barn kan knytte mye av sin opplevelse av egenverd til det å mestre 
ekstreme situasjoner (Waaktaar og Christie 2008). Borge (2010) peker på at ansvar og 
forventet hjelpsomhet i hjemmet virker resiliensfremmende. Også Sommerchild (2003) viser 
til at gjennom å være til nytte og ved å få og ta ansvar kan egenverd oppnås, noe som i neste 
omgang kan gi motstandskraft. Å kunne noe, å være til nytte, å få og ta ansvar og å utfolde 
nestekjærlighet, er elementer innenfor kompetanse, ifølge Sommerchild (2003). Fordi 
mestring er så viktig når man prøver å opprettholde håp og mulighet, bør denne faktoren ha en 
sentral plass i resiliensbyggende tiltak (Waaktaar og Christie 2008). 
 
Sommerchild (2003) har utarbeidet modellen ”Mestringens vilkår”. Den tar utgangspunkt i og 
belyser det metodiske feltets to hovedområder; tilhørighet og kompetanse. Sommerchild 
(2003) relaterer det å møte og mestre motstand med det å kunne noe. Så lenge utfordringene 
svarer til barnets muligheter for mestring, kan barnet komme styrket ut av prøvelsene og gi 
grobunn for opplevelse av egenverd. Med tilegnet egenverdsfølelse, selvutviklet eller 
fremhjulpet, vil barnet kunne møte livets utfordringer med motstandskraft (ibid).  
 
Opplevelse av mening og sammenheng i livet 
Forskningen på feltet viser til at hva slags mening man tillegger traumatiske hendelser og 
livsbetingelser, er vesentlig for hvordan man kan leve med det som har hendt (Waaktaar og 
Christie 2008). Ser barn en mening i det som foregår, dempes angsten. Barns fortolkning av 
det som foregår er av stor betydning for utvikling av psykisk motstandskraft hos barn som er 
utsatt for omsorgssvikt (Borge 2010). Ved å erfare at en har kontroll over eget liv, og å kunne 
påvirke det, kan hendelser og eget liv oppleves meningsfylt (Kvello 2010). 
 
Kreativitet 
Waaktaar og Christie (2008) skisserer to former for kreativitet innenfor individuelle 
resiliensfaktorer, det man kaller kunstnerisk og den såkalte ”systemskapende”. Med 
kunstnerisk kreativitet vises det til eksempelvis aktiviteter som dans, musikk, billedkunst og 
forfatterskap.  Resiliensforskningen peker på at det å drive med kreativ virksomhet kan være 
en beskyttelsesfaktor for mennesker som har opplevd belastninger i livet.  ”Systemskapende 
kreativitet” i oppveksten synes å gjøre de resiliente personene gode til å se orden og system i 
et tilsynelatende kaos (ibid).  
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3.1.2 Familiemessige resiliensfaktorer  
Mye god omsorg i de første leveårene kjennetegner barn som utvikler resiliens i en belastet 
oppvekstsituasjon (Borge 2010). Waaktaar og Christie (2008) viser til betydningen av tidlig 
samspill og barnets senere fungering. Bedre kvalitet i det tidlige samspillet med foreldrene 
viser seg hos barn som klarer seg bra, i forhold til hos barn hvor problemene tar overhånd 
(ibid). Et godt forhold mellom omsorgsgiver og barn kan kompensere for andre risikofaktorer 
(Borge 2010). Bunkholdt og Sandbæk (2008) viser til at ved omsorgssvikt av denne karakter, 
kan det i sin tur gi følger for barnets evne til å få tillit og oppnå tilknytning til andre. Barnet 
utvikler en opplevelse av tillit eller mistillit til omverdenen avhengig om dets følelsesmessige 
og fysiske behov dekkes på en tilfredsstillende måte (Killén 2009). Betydningen søsken, 
besteforeldre, tante/ onkel kan representere som omsorgspersoner framheves, og det vises til 
at det i den vestlige kulturen har vært overfokusert på mor som eneste betydningsfulle person 
for små barn (Werner og Smith 1992). Det å ikke få søsken i løpet av de to første leveårene og 
ikke å utsettes for konflikter i småbarnstiden, virker beskyttende (Borge 2010). Forskningen 
viser til betydningen av å ha én forelder som fungerer bra, dersom den andre forelderen har 
dårlig fungering (Waaktaar og Christie 2008). 
 
Hvis det hos utsatte barn, på tross av belastninger og kaos, har vært en grad av orden i 
familiesystemet, kan dette være positivt. En viss struktur på eksempelvis måltider og 
sengetider, gir hverdagen mer forutsigbarhet (Waaktaar og Christie 2008). Felles 
verdioppfatninger i hjemmet er en beskyttelsesfaktor når familien ellers er belastet, også det å 
ha sterke bånd til egen slekt. Ved å ha to vanskeligstilte foreldre, anses det som en ressurs og 
en beskyttelse for barnet dersom foreldrene er i stand til å motta hjelp fra andre, enten fra det 
offentlige, fra slektninger eller fra det øvrige nettverket rundt familien (ibid). Barn som har 
utviklet resiliens i en belastet oppvekst, bestreber seg å bli bedre foreldre enn deres egne 
foreldre (Werner og Smith 2001). Kim- Cohen og Gold viste i 2009 til (ifølge Kvello 2010) 
en hypotese om at resiliens kan være hovedforklaringen når generasjoner med svak 
omsorgsutøvelse brytes. Omsorgssvikt som gjentar seg i generasjoner omtales gjerne som 
sosial arv eller en ”deprivasjonssyklus”. Det påpekes at dette er begrep og tanker som trenger 
nyansering (Bunkholdt og Sandbæk 2008).  
 
3.1.3 Resiliensfaktorer i nettverket 
Waaktaar og Christie (2008) viser til én faktor hvor all forskning på feltet peker i samme 
retning¸ betydningen av at minst ett menneske har brydd seg om dem og fulgt dem gjennom 
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belastningene. Selv om den betydningsfulle personen ikke har kunnet gjøre noe med selve 
belastningen, er denne viktig som stabil over tid. Eksempler på ”betydningsfulle andre” kan 
være en lærer, en nabo eller et eldre søsken. Også Sommerchild (2003) peker på det sentrale 
ved å ha minst én fortrolig. Tilhørighet til en gruppe med jevnaldrende kan også ha en 
beskyttende effekt for unge som lever med belastninger i familien (Borge 2010). Jevnaldrende 
kan gi en følelse av fellesskap og gi korrektiv til dårlig oppførsel når foreldrene ikke er i stand 
til det (ibid). Ofte blir gruppedannelse hos ungdom betraktet som et problem (Waaktaar og 
Christie 2008). Forskning viser til ekteskap, arbeid og naboskap som beskyttelsesfaktorer som 
bidrag til utvikling av resiliens (Borge 2010). 
 
Resiliensforskningen er opptatt av å kartlegge resiliente menneskers naturlige måter å komme 
videre i livet på, til vekst og utvikling. Effekten av ulike typer stressfaktorer på menneskers 
fungering kartlegges. Foruten å se på de ulike belastningsformene, undersøkes effekten av 
langvarige belastninger gjennom barndom og oppvekst (Waaktaar og Christie 2008). 
 
Emmy Werner og Ruth Smith (1955 – 1997) 
Emmy Werner og Ruth Smith (1992) fulgte en gruppe barn, fra 1955 fram til 1997, på øya 
Kauai, Hawaii, USA. De ønsket å studere samspillet mellom barns oppvekst og miljørisikoen 
gjennom barndom, ungdom og voksen alder. De to psykologene ville beskrive hva som 
karakteriserte de av risikobarna og familiene som, mot alle odds, likevel greide seg bra.  
 
To sentrale spørsmål ble stilt: 
- Hva er langtidsvirkningene av problematiske forhold rundt fødsel og tidlig omsorg for 
individenes fysiske, intellektuelle og psykososiale utvikling som 40- åringer? 
- Hvilke beskyttelsesfaktorer gjør det mulig for individ som utsettes for mange typer 
risiko i tidlig barndom, likevel å fungere bra som voksen?  
 
En kohort nyfødte, 698 barn og deres familier, ble fulgt opp fra barna ble født til de var 
voksne. Grundige legeundersøkelser, psykologvurderinger og intervju med mødrene ble brukt 
for å samle inn data om barnas utvikling, da de ble født til de fylte 40 år. 201 av barna ble 
klassifisert som høyrisikoutsatte, og fra før toårsalder hadde de vært eksponert for ulike 
risikofaktorer. De fleste av risikobarna utviklet alvorlige lærevansker, atferdsproblemer og 
mentale forstyrrelser. 72 av risikobarna utviklet seg, mot alle odds, til å bli flinke, 
velfungerende, glade og omsorgsfulle personer. Heller ikke senere i livet utviklet disse 
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spesielt mye problemer sammenlignet med risikogruppen ellers. Mange risikofaktorer og 
resiliensfaktorer ved barnet og i miljøet hadde betydning for utviklingen. Werner og Smith 
(1992) fremhever spesielt tre forhold som skilte de resiliente barna fra de andre risikobarna. 
De resiliente barna hadde normal intelligens, var sjarmerende og tiltrakk seg positive 
reaksjoner fra sitt nære nettverk. Medfødte egenskaper gjorde dem til aktive, robuste og blide 
barn. Barna knyttet følelsesmessige bånd til søsken, besteforeldre, og også til sine foreldre. Et 
annet forhold som skilte de resiliente barna fra de andre risikobarna, var at de hadde tilgang til 
et ytre støtteapparat, - steder som tilbød samarbeid og belønnet kompetanse. Ved å ha studert 
de samme individene i over 40 år, har forskerne også fått erfare at resiliens er en kontinuerlig 
prosess. Hos risikobarna som tidlig viste tegn til resiliens, var de med få unntak veltilpassede, 
yrkesaktive voksne med eget hus og egne barn (Werner og Smith 1992). 
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4 Drøfting 
 
I dette kapittelet skal jeg drøfte faktorer som kan ha betydning for at barn og unge viser god 
tilpasning på tross av belastninger i oppvekstsituasjonen. Min problemstilling skal drøftes opp 
mot forskning og ulike teorier, som mulig kan redegjøre for og bidra til å gi svar på 
problemstillingen. Jeg har, etter å ha satt meg inn i litteratur om resiliens, valgt å drøfte 
følgende syv faktorer: ”Opplevelse av mening og sammenheng”, ”mestring ved å kunne noe”, 
”trygg tilknytning som beskyttelsesfaktor”, ”gener som mulig resilensfaktor”, ”familien som 
mulig bidrag til resiliensutvikling”, ”betydningen av tilhørighet og sosial kompetanse”, samt 
”den betydningsfulle andre”. I noen grad vil de ulike temaene berøre hverandre. 
 
4.1 Resiliensfaktorer hos barnet og i familien 
4.1.1 Opplevelse av mening og sammenheng 
Borge (2010) vektlegger utsatte barns fortolkning av det som skjer av betydning for utvikling 
av psykisk motstandskraft, og resiliens dreier seg om barns motstandskraft mot å utvikle 
psykiske problemer. Kontroll med risiko framfor unngåelse av risiko, er en betydelig 
beskyttelsesfaktor (ibid). Ved å oppleve kontroll over eget liv, og å kunne påvirke det, kan 
hendelser og eget liv oppleves meningsfylt, ifølge Kvello (2010). På den ene siden kan risiko 
betraktes som en forutsetning for å utvikle resiliens. De motstandsdyktige utvikler psykisk 
motstandskraft ved å forstå og se sammenhenger i en risikofylt tilværelse, slik jeg ser det. Jeg 
forstår det slik at ved å mestre stress, opplever de motstandsdyktige styring over eget liv. 
Kontroll over eget liv, framfor å oppleve å bli styrt av ytre forhold, forstår jeg som et viktig 
bidrag for å oppleve tilværelsen meningsfylt. På den andre siden finnes det grader av 
belastninger, ingen barn vil kunne tåle ubegrenset med påkjenninger. En” passe dose” risiko 
er en nødvendig forutsetning for å utvikle motstandskraft, ifølge Borge (2010). Med 
betydelige risiko vil barn være utsatt for å utvikle psykiske problemer, graden av belastning 
vil være av betydning, slik jeg ser det. Jeg relaterer dette til kritikken av betegnelsen 
”løvetannbarn" som bilde på de motstandsdyktige, da begrepet misvisende kan antyde at disse 
nærmest vil tåle alt av påkjenninger.   
 
Belastede barn kan, ifølge Waaktaar og Christie (2008), knytte mye av sin opplevelse av 
egenverd til å mestre ekstreme situasjoner. Dette kan relateres til Borge (2010) som 
framholder at resiliens er den positive polen i barns reaksjon på stress og elendighet. Brudal 
(2006) beskriver resiliens som tilpasningsstrategier hvor utagering og humor er ytterpunktene. 
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Det å overleve kriser og belastninger blir en kilde til stolthet, selvtillit, egenverd og trygghet, 
og humor synes å være en viktig strategi for utsatte barn. På den ene siden kan det å takle 
stress ved hjelp av humor være et mulig bidrag for barnet til å oppnå en ”følelse av 
sammenheng” og til å kunne forstå situasjonen, og et verktøy for å takle ekstreme situasjoner. 
Motgangen gjør de motstandsdyktige sterke ved at de, på tross av belastningen, opplever 
mening og sammenheng. På en annen side kan motgang føre til likegyldighet, motløshet og en 
følelse av tap av oversikt og kontroll. Utagering og problemadferd kan være en mulig 
reaksjon på belastninger for utsatte unge som ikke mestrer byrdene.  
 
Ifølge Borge (2007) skiller mestring seg fra resiliens ved at mestring er basert på læring, mens 
resilens derimot er uløselig knyttet til risiko. Slik jeg forstår det, kan ikke resiliens oppnås 
uten å være utsatt for risiko, men mestring kan være et mulig bidrag for å oppnå og utvikle 
resiliens. Min refleksjon er at resiliente barn evner en god utvikling på tross av store 
belastninger, de er blitt robuste fordi de har levd med risiko og har mestret motgang. Andre 
reagerer med avvik, noe som kan gi en problemfylt utvikling. Ved å ha mestret ekstreme 
situasjoner har de motstandsdyktig opparbeidet selvtillit og egenverd, noe som gjør dem rustet 
til å møte utfordringer videre i livet. 
 
4.1.2 Mestring ved å kunne noe 
Waaktaar og Christie (2008) viser til det å mestre, både i betydning av å ha en ferdighet, å 
kunne takle stress og å være sosial kompetent, som en vesentlig og viktig del av ethvert 
menneskes selvoppfatning, utvikling og følelse av egenverd. Dette kan relateres til Bunkholdt 
og Sandbæk (2008) som viser til at mestringserfaringer påvirker selvbildet, kompetanse og 
mestringerfaringer gir positive tilskudd til selvbildet.  
 
Waaktaar og Christie (2008) peker på mestring i form av det å kunne noe som en mulig faktor 
for utvikling av resiliens. Også Sommerchild (2003) relaterer det å møte og mestre motstand 
med det å kunne noe; svarer utfordringene til barnets mulighet for mestring, kan barnet 
komme styrket ut av prøvelsene. Opplevelse av mestring gjennom en hobby eller en 
fritidsaktivitet synes å være et viktig bidrag for utvikling av resiliens. For meg er det et 
tankekors at knapphet på økonomiske ressurser er en realitet for mange barn som lever under 
omsorgssvikt. Ved at barneverntjenesten bistår vanskeligstilte barnefamilier økonomisk, vil 
barna, på den ene siden, kunne få mulighet til opplevelse av mestring gjennom 
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fritidsaktiviteter, mulig også for å finne eller å utvikle et talent. Økonomiske hjelpetiltak til 
dette formål kan, på den andre siden, også bidra til å hindre sosial ekskludering av utsatte 
barn. Gjennom aktiviteter gis mulighet for sosial omgang med andre barn, dessuten positiv 
kontakt med andre voksne. Ved at barnevernansatte støtter utsatte unge ved å hjelpe dem å 
sette realistiske mål og å bekrefte dem når målet er nådd, kan disse erkjenne en følelse av 
mestring. Mine tanker er at dette er noe som igjen kan styrke deres opplevelse av å inneha 
kompetanse og ferdigheter.     
 
Ansvar og forventet hjelpsomhet i hjemmet kan virke resiliensfremmende, ifølge Borge 
(2010). Sommerchild (2003) viser også til at gjennom å være til nytte og ved å få og ta ansvar, 
kan egenverd oppnås, noe som i neste omgang kan gi motstandskraft. I Werner og Smiths 
(1992) forskningsprosjekt vises det til at ved å være tilknyttet miljøer som tilbød samarbeid 
og belønnet kompetanse utenfor hjemmet, dro de resiliente barna nytte av sine 
kvalifikasjoner. På den ene siden vil oppgaver i og utenfor hjemmet kunne gi en opplevelse av 
kompetanse og mestring. En annen måte å forstå det på, er at praktiske oppgaver som 
overstiger barnets mestringsmuligheter kan oppleves destruktive, noe som understøttes av 
Bunkholdt og Sandbæk (2008). Barnet vil med dette kunne få en opplevelse av 
utilstrekkelighet. Utfordringer som svarer til barnets mulighet for mestring kan, slik jeg 
forstår det, føre til at barnet kommer styrket ut. Kompetanse og tro på egne evner synes å 
være av betydning, og mestringsopplevelser framtrer som en viktig faktor for å utvikle 
resiliens. 
 
4.1.3 Trygg tilknytning som beskyttelsesfaktor 
Werner og Smith (1992) peker på at de resiliente barna i deres forskning knyttet 
følelsesmessige bånd til sine nærmeste, også sine foreldre. Borge (2010) poengterer at et godt 
forhold mellom omsorgsgiver og barn kan kompensere for andre risikofaktorer. Her er det 
overensstemmelse mellom kunnskap fra forskningen på resiliensfeltet og 
utviklingspsykologien, som viser til betydningen av tidlig samspill mellom barnet og 
omsorgsgiver, og barnets senere fungering.  De motstandsdyktige barna, i Werner og Smiths 
(1992) forskning, tiltrakk seg positive reaksjoner i sitt nærmiljø ved hjelp av medfødte 
egenskaper; de var sjarmerende, blide, aktive og robuste.  Dermed knyttet barna bånd til sine 
nærmeste, også foreldrene. Barn som er offer for omsorgssvikt, utvikler ikke alltid trygg 
tilknytning til sine omsorgsgivere. Killén (2009) peker på at barnet utvikler en opplevelse av 
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tillit eller mistillit til omverdenen, avhengig om dets følelsesmessige og fysiske behov dekkes 
på en tilfredsstillende måte. På den ene siden kan det tenkes at de resiliente barna var født 
robuste og sjarmerende, med dette knyttet de sosiale bånd til omgivelsene. En annen måte å se 
det på, er at barna tidlig utviklet gode egenskaper som en positiv reaksjon på en trygg 
tilknytning til sine omsorgsgivere. Jeg undrer om disse egenskapene i virkeligheten kan sies å 
være medfødte egenskaper. De resiliente barna utviklet, på bakgrunn av positiv respons fra 
sine omgivelser, erfaringer som styrker deres selvbilde, slik jeg forstår det. Kan hende utviklet 
barna positive egenskaper i samspill med sine nære omsorgsgivere, på grunnlag av en trygg 
tilknytning? I kraft av sine egenskaper synes det naturlig at barna gjorde gode sosiale 
erfaringer med omgivelsene, noe som igjen bidro til utvikling av resiliens. For barna med 
manglende tilknytning til sine nærmeste, gav det følger ved at de ikke knyttet seg og fikk tillit 
til andre mennesker. Jeg relaterer dette til Killén (2009) som viser til at barn med trygg 
tilknytning vurderes som mer kompetente i samvær med andre, og de har lettere for å utvikle 
vennskap.  
     
4.1.4 Gener som mulig resiliensfaktor 
Det pekes på at hva barnet tenker og gjør med sin vanskelige situasjon, er en nøkkel til å 
forstå resiliens (Borge 2010). Jeg undrer hva som ligger til grunn for at et utsatt barn tenker 
og gjør som det gjør med sin vanskelige situasjon, og hva som er årsaken til at noen utvikler 
resiliens. Werner og Smith (2001) nevner gener som et element i utviklingen av resiliens. 
Waaktaar og Christie (2008) hevder på sin side at begrepet ”motstandskraft” ikke er 
dekkende, da det kan indikere at det er noe som er i personen. Faktorer som har vist seg 
avgjørende for at noen klarer seg gjennom belastninger, er forhold som ligger utenfor dem 
selv. Borge (2010) framholder at resiliens ikke er noe så enkelt som et genetisk trekk. Kim- 
Cohen og Gold viste i 2009 (ifølge Kvello 2010) til en hypotese om at resiliens kan være 
hovedforklaringen når generasjoner med svak omsorgsutøvelse brytes. Jeg tenker at det å 
være født inn i en familie med dårlige forutsetninger selvsagt ikke gir en automatikk i at 
barnet vil følge samme mønster. Likevel kan det tenkes at barnet har en arvelig disposisjon, 
ulike forhold ved barnet og miljøet vil kunne ha en innvirkning for utfallet. På den ene siden 
kan det tenkes at resiliens hos utsatte barn nettopp peker i retning av at det er mulig å gjøre 
noe med sin situasjon, på tross av dårlige forutsetninger. Resiliensutvikling blir det positive 
utfallet. Motstandsdyktige barn synes å trosse sin sosiale arv og ha en god utvikling, slik jeg 
forstår det. Er resiliensfaktorer miljøpåvirket, og i mindre grad genetisk betinget, er min 
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refleksjon at hypotesen gir håp i arbeidet med å fremme resiliensfaktorer hos utsatte unge. 
Resiliens synes å framstå når et menneske har en god utvikling, tross dårlig arv. På den andre 
siden kan svake forutsetninger, i motsatt fall, framstilles destruktivt ved å snakke om dårlig 
sosial arv som en ”deprivasjonssyklus”. Jeg er redd denne betraktningen fører lite godt med 
seg i arbeidet med vanskeligstilte barn og deres familier, da denne holdningen vil kunne 
medføre begrenset med hjelp for belastede familier. Bunkholdt og Sandbæk (2008) 
framholder at deprivasjonssyklus- begrepet trenger nyansering.  
 
Jeg fasineres av hvorfor og hvordan noen barn responderer med å utvikle resiliens, på tross av 
omsorgssvikt og belastninger i sitt oppvekstmiljø. Det synes for meg som de 
motstandsdyktige barna i særlig grad evner ”å ta grep” om eget liv. Jeg undrer om 
resiliensfaktorer snarere kan knyttes til erfaringer barnet gjør seg i tidlig samspill med sine 
omgivelser, enn til gener. 
 
4.1.5 Familien som mulig bidrag til resiliensutvikling 
Borge (2010) peker på mye god omsorg i småbarnstiden som en mulig beskyttelsesfaktor i en 
ellers belastet oppvekstsituasjon. På den ene siden nevnes det å ikke få søsken i løpet av de to 
første leveårene som en beskyttelsesfaktor, også det og ikke utsettes for store konflikter i 
småbarnstiden. Felles verdioppfatninger i hjemmet virker beskyttende. I Werner og Smiths 
(1992) forskning vises det til betydningen av å knytte følelsesmessige bånd til sin familie som 
en faktor av betydning for utvikling av resiliens. Dette kan relateres til det å få god omsorg, 
slik jeg ser det. Implisitt i dette, tenker jeg, også her står trygg tilknytning sentralt. Ved og 
ikke måtte ”konkurrere” med søsken om foreldrenes oppmerksomhet, oppnås mulig en større 
grad av nærhet til omsorgsgiverne. På den andre siden viser forskningen til at det i barnerike 
familier med lite ressurser, kan knapphet på tid og overskudd hos omsorgsgiverne føre til 
opplevelse av lite bekreftelse for det enkelte barn. Konflikter mellom foreldre kan være 
skadelig for ethvert barn, og med ulik verdioppfatning mellom foreldre, kan konflikter 
tilspisses ytterlige. Jeg antar at konflikter og mye krangling vil kunne være en særlig 
belastning for barn utsatt for omsorgssvikt. Andershed og Andershed (2007) påpeker at den 
viktigste faktoren for utvikling av normbrytende adferd hos unge, nettopp er der det er store 
konflikter mellom foreldrene.  
 
Waaktaar og Christie (2008) presiserer også betydningen av bånd til egen slekt som en 
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beskyttelsesfaktor. Barn som lever under omsorgssvikt kan oppleve mangler i forhold til 
forutsigbarhet, bekreftelse og tilhørighet, elementer familien gjerne representerer.  Samtidig 
vektlegger Werner og Smith (1992) betydningen av å ha støtte i det øvrige nettverket, også 
utenfor den nærmeste familie. På den ene siden anses det å ha en viss struktur i hjemmet som 
en mulig beskyttelsesfaktor, når familien ellers er belastet. Forutsigbarhet synes særlig viktig 
for utsatte barn, det skaper trygghet å vite hva man har å forholde seg til i en ellers usikker 
situasjon. Stressnivået kan dermed holdes nede i et belastet oppvekstsmiljø. På den annen 
side, ved å ha nærhet til øvrig familie, antar jeg dette kan kompensere for manglende omsorg 
fra foreldrene. Mulig vil andre i slekten dessuten kunne bistå barnet til å skape egen struktur. 
Betydningen av å knytte sterke bånd, også til sin øvrige familie, framstår som en faktor av 
betydning for utvikling av resiliens. 
 
4.2 Betydningen av tilhørighet og sosial kompetanse 
I Sommerchilds (2003) modell ”mestringens vilkår” belyses det metodiske feltets to 
hovedområder; tilhørighet og kompetanse. Sosial kompetanse beskrives som en form for 
mestring.  Ved å bygge sosiale relasjoner kan tilhørighet vokse fram. Her vil jeg drøfte 
tilhørighet og sosial kompetanse som faktorer for mestring og utvikling av resiliens. Jeg tolker 
det slik at det å skape motstandskraft, avhenger både av barnets egenskaper og omgivelsene 
rundt. Sosiale ferdigheter kan betraktes som en form for kompetanse.   
 
Barna som utviklet resiliens i Werner og Smiths (1992) forskningsprosjekt, knyttet 
følelsesmessige bånd til sin familie. Videre hadde de tilgang til et ytre støtteapparat. 
Betydningen av sosiale relasjoner for utvikling av selvtillit og resiliens fremstår tydelig ved 
dette. Sosial kompetanse er nødvendig for å møte utfordringer i oppveksten og i det voksne 
liv, i henhold til Waaktaar og Christie (2008). Borge (2010) påpeker at barn gjennom sitt 
sosiale miljø kan utvikle sosial kompetanse, noe som kan bidra til bedre selvtillit. Barn utsatt 
for omsorgssvikt vil, på den ene siden, ikke alltid ha mulighet for deltakelse i et bredt spekter 
av samhandling med andre. Dermed mangler de kanskje sosial kompetanse, slik jeg ser det. 
Barnets relasjon til andre, eller også hvordan barnet appellerer til mennesker i sitt nærmiljø, 
kan ha betydning for hvordan barnet utvikler sosial kompetanse. På den andre siden, vil 
positive barn med et lett temperament gjerne oppnå gode sosiale ferdigheter, da det er lett for 
omgivelsene å like dem. Med dette kan egenverd oppnås og resiliens utvikles, slik jeg forstår 
det. 
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Å kunne noe, å være til nytte, å få og ta ansvar og å utfolde nestekjærlighet, er elementer 
innenfor kompetanse i Sommerchilds (2003) modell. Disse skjer i samhandling med andre 
mennesker, og gjennom mestring av disse faktorene gis grobunn for opplevelse av egenverd. 
Sentrale faktorer for utvikling av resiliens oppnås i samhandling med andre, og med denne 
kunnskapen er mine tanker at ansatte i barnevernfeltet bør utfordres til å bistå utsatte barn til 
samhandling med andre. Gjennom dette kan kompetanse oppnås og egenverdsfølelse 
opparbeides. Mestringsopplevelser ved å være sosial kompetent og å oppleve tilhørighet, 
framstår for meg som faktorer av grunnleggende betydning for utvikling av resiliens.  
 
4.2.1 ”Den betydningsfulle andre” 
I all forskning på resiliensfeltet pekes det på én uovertruffen faktor for utvikling av resiliens; 
betydningen av at minst ett menneske har brydd seg om dem og fulgt dem gjennom 
belastningene (Waaktaar og Christie 2008).  ”Den betydningsfulle andre” har representert 
stabilitet, - kontinuitet, for barnet, selv om denne ikke har kunnet gjøre noe med situasjonen 
til barnet, eller selve belastningen (ibid). I boken Løvetannbarn (Ringheim og Throndsen 
1997) pekes det på det avgjørende ved å ha en ”betydningsfull andre” som beskyttelsesfaktor 
for utsatte unge. Også Sommerchild (2003) poengterer det sentrale ved å ha minst én fortrolig. 
Borge (2010) trekker fram tilhørighet med en gruppe jevnaldrende som en mulig 
beskyttelsesfaktor for unge med en belastet hjemmesituasjon. Jevnaldrende kan gi en 
opplevelse av fellesskap, og dessuten gi korrektiv til dårlig oppførsel når foreldrene ikke er i 
stand til det (ibid). På den ene siden kan samvær med jevnaldrende gi sosial kompetanse til 
barn og unge. Samtidig kan tilhørighet til en gruppe jevnaldrende styrke egenverd og gi 
positiv identitet. På den annen side, synes det for meg, som betydningen jevnaldrende kan 
representere for utsatte unge, gjerne undervurderes som resiliensfaktor. Waaktaar og Christie 
(2008) peker på at gruppedannelse hos ungdom ofte betraktes som et problem. Det synes som 
fokus ofte er der jevnaldrende representerer noe uheldig, miljøer hvor rus og kriminalitet er 
fremtredende. Andershed og Andershed (2007) viser til at hvor barn utelukkes fra prososiale 
vennegrupper, kan det føre til at de søker vennegrupper med normbrytende adferd. Min 
refleksjon er at det i praktisk barnevernsarbeid også er viktig å ha fokus på ressurser 
jevnaldrende kan representere for utsatte unge. 
 
Ifølge Werner og Smith (1992) omtales resiliens som en kontinuerlig prosess. Fravær av 
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psykisk diagnose og fungeringsnivå, er brukte kriteriene på resiliens i forskningen på feltet, 
likeså det å være i arbeid (Waaktaar og Christie 2008). Forskningen peker på ekteskap, arbeid 
og naboskap som beskyttelsesfaktorer som bidrag til utvikling av resiliens (ibid). Tilhørighet, 
sosial kompetanse og samhandling med andre står sentralt på samtlige av disse arenaene. Med 
dette framstår det for meg, det grunnleggende ved å ha ”betydningsfulle andre” for utvikling 
av god psykisk helse, også i voksen alder. Arbeidskollegaer kan representere viktige 
støttepersoner. Ved manglende støtte fra sin opprinnelsesfamilie, kan ekteskap og det å stifte 
egen familie være av betydning for utvikling av resiliens. For andre kan et godt naboskap 
utgjøre sosial støtte og kontinuitet. Jevnaldrende kan representere kontinuitet for utsatte unge, 
hvor støtte fra familien mangler.  
 
På den ene siden kan ”den betydningsfulle andre” være en ansatt innen barnevernfeltet. Jeg 
tenker at det ”å bety en forskjell” for utsatte barn og unge, bør være et overordnet mål for 
enhver som jobber innen barnevern. For å bygge relasjoner, er mine tanker at det må 
opparbeides tillit til mennesker som trenger støtte. Tillit kan opparbeides ved oppmuntring, 
bekreftelse, empati og respekt, noe som kan bidra til utvikling av egenverd. På den annen side 
kan ethvert menneske utmerke seg som betydningsfull i et utsatt barns liv. Som 
”nabokjerringer”, av begge kjønn, kan vi alle bokstavelig talt bidra med å ta utsatte barn inn i 
varmen. Ved å delta i frivillig arbeid med barn og unge, har vi som voksne mennesker et 
ansvar når vi ser barn som lider i sitt oppvekstmiljø. Barne-, likestillings- og 
inkluderingsminister, Audun Lysbakken, skriver i en kronikk i Dagsavisen (12. april 2011) at 
vi alle har en moralsk plikt og et ansvar for å stille opp for utsatte barn. Lysbakken framholder 
dette som en samfunnsmessig dugnad, og poengterer at også andre krefter enn barnevernet må 
stille opp og gjøre en innsats for å hjelpe de mest utsatte barna. 
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5 Avslutning 
 
Formålet med oppgaven har vært å se på hvilke faktorer som har betydning for at barn og 
unge med belastninger i oppvekstsituasjonen viser god tilpasning. Jeg har funnet følgende syv 
sentrale faktorer for resiliensutvikling: ”Opplevelse av mening og sammenheng”, ”mestring 
ved å kunne noe”, ”trygg tilknytning som beskyttelsesfaktor”, ”gener som mulig 
resiliensfaktor”, ”familien som mulig bidrag til resiliensutvikling”, ”betydningen av 
tilhørighet og sosial kompetanse”, samt ”den betydningsfulle andre”. Ved å ha satt meg inn i 
forskning og litteratur på feltet, har jeg fått ny og utvidet innsikt. Gjennom skriveprosessen 
har jeg erfart at mennesker som klarer seg ”mot alle odds”, ikke bare klarer seg på tross av, 
men like gjerne på grunn av. Risikofaktorer ved barnet og i miljøet virker sammen med ulike 
beskyttelsesfaktorer, som sammen gir utfallet for hvordan det videre liv arter seg for den 
enkelte.  
 
Jeg hadde en forforståelse av at de færreste utvikler resiliens i et belastet oppvekstmiljø. I 
forskningsprosjektet fra Hawaii (Werner og Smith 1992) utviklet rundt 30 prosent av de 
høyrisikoutsatte barna seg til å bli velfungerende personer. Borge (2010) viser til 
undersøkelser som tyder på at det under ekstreme forhold, likevel er en ”betydelig andel” 
individer som har en tilfredsstillende utvikling. Barne- og likestillingsdepartementet (NOU 
2004) slår fast at mer enn halvparten av barn som har vært utsatt for risiko og stress, ikke 
utvikler psykiske problemer. For meg er dette uventende og gledelige funn.  At en risikofylt 
oppvekst, for en stor andel utsatte, ikke synes å være til hinder for en sunn utvikling i det 
videre liv, overrasker meg. Min refleksjon er at dette gir håp i forebyggende resiliensarbeid, 
noe som for meg virker inspirerende.  
 
Jeg har blitt slått av hvor fleksibel og variert menneskelig utvikling kan være. Å opparbeide et 
godt selvbilde synes avgjørende for en positiv utvikling, også det å knytte bånd til andre 
mennesker. Positive personlige egenskaper ved barnet, tidlig tilknytning og tilgang til sosialt 
støtte, utmerker seg som sentrale beskyttelsesfaktorer i resiliensprosessen. Jeg har undret meg 
rundt resiliente barns gode egenskaper, hvorvidt det er egenskaper i barnet selv, eller om disse 
er utviklet i samspill med omgivelsene. Det synes gjennomgående at barn og unge som 
utvikler resiliens, danner tilknytning til én eller flere personer som bidrar til å styrke deres 
selvtillit. Fordi mestring er så viktig når man skal opprettholde håp og muligheter for barn i 
risikofylte oppvekstmiljø, synes det opplagt at denne faktoren bør ha en sentral plass i 
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resiliensfremmende tiltak.  
 
Ifølge Waaktaar, Torgersen og Christie (2007) vet vi enda ikke nok om hvordan ulike risiko- 
og beskyttelsesfaktorer virker sammen, direkte og indirekte over tid. Utfordringene er mange, 
men som sosionomer kan vi gjennom vårt mandat bidra til å redusere risiko i barn og unges 
oppvekstmiljø og styrke deres sterke sider, slik at flere unge får et bedre liv. Ved å bidra til 
bedring i barns oppvekstmiljø og familieforhold, er det håp om at utvidet kunnskap om 
resiliens kan anvendes i arbeidet med å skape helsebringende prosesser. 
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